









































































































































































































































































































































































































































































































【ト「 胃i： 武ト寸副両寸 ｂトす
QｎＶＤ｡（ＷｍＶＴＶＵｍ●｡､｡ 





























































































































































































































































































































































































































































































Capacity Ｏ９５ｍｉｌｌｉｏｎｔｏｎＳ 2.37milIiontons 
LDConverter 
(VolumexNumber〕
l00tonSx2l100tonsx3 ｌＯＯｔｏｎｓｘ３ 
３００ｔｏｎＳｘ２ 
４６５ｍＵｌｉｏｎｔｏｎs 
S1ab： 
O4miUiomtons 
B1oom： 
0.27miUiontons 
Steel と｡Mli…''１二Ｗ勝whIi.…ContinuousCasthng 
ThickP1ate 
HotStrip 
ColdStrip 
WireMiU 
GalvanizedSheet 
E1ectm-Magnetic 
Sheet 
０．４miUiontons 
O63miUioIDtons 
q4milliontons 
L44miUiontons 
O・S3millimtons
２２mUliontons 
L8miUiomtons 
O､s3milliontoms 
O45mUliontonｓ 
ＯＯ８ｍＵｌｉｏｎｔｏｎｓ 
Rolling 
Mills 
Source：ＭＲＩ,Ｃ７ｉａ"深sini"j巴mario"αlspeciJﾉi22fね〃ｂｙ上pα〃α"ｄＳＩＸｏｒ“ｉｎｒｈｅノ,80s,anddatafrom
theJapamandSteelExporters,Association． 
－８３－ 
Table８．ＰＯＨＡＮＧａｎｄＫｍｌⅡSUProductionCapacity 
ＫＩＭＩＴｓＵ 
（Ｍａｒｃｈｌ９８ｎ 
２９７０５ｍ３ｘｌ 
２,884m3xl 
4P63m3xl 
4,９３０，３ｘｌ 
ｌＯｄ４０ｍｉｌｌｉｏｎｔｏｎＳ 
２５０Ｔｘ３ 
３００Ｔｘ２ 
９．７２milliontons 
a8mUliontons 
５．２８mmiontons 
LZmilliontons 
２．１ｍｍｉｏｎｔｏｎｓ 
６.Ｏｍｍｉｏｎｔｏｎｓ 
４．３２mUliontons 
l・O2miUiontons
L38mUliontons 
ＰＯＨＡＮＧ 
(Fehl981） 
１
１
１
ｌ
 
ｘ
ｘ
ｘ
ｘ
 
３
３
３
３
 
，
ｍ
ｍ
、
０
４
５
５
 
６
５
９
９
 
６
２
７
７
 
０
２
９
？
 
１
２
３
３
 
ＶｏｌｕｍｅｘＮｕｍｂｅｒ 
Ｖｏｌｕｍｅ BlastFumaces 
7.87ｍｉｌＩｉｏｎｔｏｎｓ 
１００Ｔｘ３ 
３００Ｔｘ３ 
ａ５ｍｉＵｉｏｎｔｏｎｓ 
Capacity 
LDConverter 
(VolumexNumber） 
Capacity Steel 
S35milliontons 
2､６miIliontons 
OZ7milliontons 
22milliontons 
a3miUiontons 
O8millioｎｔｏｎｓ 
ｑ４５ｍｉＵｉｏｎｔｏｎｓ 
ＯＯ８ｍｉＵｉｏｎｔｏｎｓ 
ＯＯ８ｍＵｌｉｏｎｔｏｎｓ 
ContinuousCasting 
ＴｈｉｃｋＰ１ａｔｅ 
ＨｏｔＳｔｒｉｐＭｍ 
ＷｉｒｅＭＵｌ 
ＣｏｌdStripMUl 
GalvamizedSheet 
ElectricalSheet 
LargeSteelStructure 
ColdRollingSheets 
U-OPipe 
SpiralPipe 
SpecialEIectricWelding 
Pipe 
WeldingPipe 
RollingMUIs 
L12milliontons 
O64milliontons 
O58milIiontons 
q22milliontons 
OO8mUliontons 
q28miUiontons 
Source：NipponSteelCorp,jnrﾉｾe此mes;ﾊﾉiPPo"Sree【CbrP・ｂＦ脈rF1i/ｒｙｙｍ汀,1981,ｐ､657;NipponSteelCorp`,X”irsuSreeJMmanddataprovidedbytheJapanlronandSteelExporters，Association､ 
Note：KimitsuproductioncapacityincludesbIastfumacesnotinoperation． 
■ Table９．EfficiencyComparlson 
Japan 
424〔1979）
１．８３（1977） 
８６．３（1983） 
９０．８（1979） 
Pohang 
(1979） 
(1977） 
(1983） 
(1979） 
440 
18 
５６．６ 
８３．８ 
CokeRatio(kg） 
TappingRatio(to､） 
RatioofCCSteeI(％） 
YieldRateofRollingMiU(％） 
Source：ＭＲＩ,Ｃｈａ"9日smmre"ｌａｒｉｏ"αlSPeCmliza【わ〃ムソルＰａ〃ロndSlXoleamflleJg80S,andJapanlron
andSteelFedelation,〃o〃α"dSreelSmrjSZm71ye”book，１９８４．
－８４－ 
